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Là-dessus, sans doute à partir de la robe de Fortuny qui n’a pour lui aucune existence concrète encore, 
une vitrine, devant laquelle il vient de s’arrêter, lui retourne en mémoire. C’était dans la rue de Richelieu, 
quelques pas avant l’armurier, celle d’un magasin de vêtements féminins qui dans son espace vide ne 
présentait qu’une robe de soie noire jetée, comme après arrachement d’un corps, au pied d’un miroir 
rectangulaire tourné vers la rue, et après qu’il l’eut promené longuement sur la plaisante dépouille son 
regard était remonté sur le grand miroir et précisément sur le visage qui s’y reflétait, le sien propre, dans le 











































La regardant, il se dit qu’elle a cessé d’être une inconnue pour lui depuis qu’elle a eu l’audace de faire 
sa toilette sous son nez, devant tous les autres voyageurs, dont aucun ne semble s’être intéressé à son 



















Vous ne pensiez pas faussement, Seigneur, dit-elle en l’interrompant, au moins pour certaines des plus 
glorieuses, qui la recherchent avec furie, mais rappelez-vous la phrase qui nous a mis d’accord et n’oubliez 
pas que le vrai poète hait de toutes ses forces la publicité, tandis que la courtisane digne d’être ainsi 
nommée la craint et se cache d’elle.24)
ここで「宣伝」として問題にされている言葉には、すでに二人の間に持ちあがっていた駅の宣伝
用ポスターの文句 « tout doit disparaître » が含みとして与えられており、このフランス語の文句は、
「すべては消え去らねばならぬ」という字義どおりの意味と、「在庫一世処分」という商業的な慣
用表現を同時に表している。いわばこの言葉には「俗語」と「詩語」という両面価値が付され
ているのである。またマンディアルグが一貫して「娼婦」をあらわすために « prostituée » とい
う卑語ではなく « courtisane » という高級娼婦を意味する単語をあてていることにも注目しよう。
すなわち「（高級）娼婦の名に値する」女は詩人と同様に「広告」を嫌悪するのであるから、両















葉、すなわち « André ? André ?... Tu écriras un roman sur moi. Je t’assure. Ne dis pas non. Prends 
garde : tout s’affaiblit, tout disparaît. De nous il faut que quelque chose reste... »（p.707-708）、これ
にミリアムの次の言葉が呼応する。
Et c’était pour vous attendre, comme vous l’espériez, Seigneur Hugo, j’ose vous le dire. « Tout va 
disparaître.» Un titre approprié, si quelqu’un écrivait notre aventure...27)
このあからさまともいえる類似から、Ｄ．グラ＝デュロシーニは、ナジャの命令に応えるために、


















« La marquise sortit à cinq heures »33) を敷衍して、彼が小説『すべては消えゆく』の第一行目に
« Quatre heures et demie ou, comme il se dit souvent, seize heures trente, (...) »（p.9）と書くのも、
グラ＝デュロシーニが指摘するような「偉大な先覚者」へのパロディーでも「挑戦」でも「戯れ」


















Que peut-il bien passer de si extraordinaire dans ces yeux ? Que s’y mire-t-il à la fois obscurément de 



















































Si l’on veut remonter au point de départ, que l’on considère un peu le « bal masqué », où la couleur érotique 
du loup déjà est souveraine malgré le chatoiement des dominos, et dont la règle est d’abolir le nom et la 
qualité. Il faudrait être bien sottement vaniteux pour vouloir sous le masque affirmer, conserver même, 













































































Cédant à l’attirance que depuis tant d’années exerce sur moi le quartier Saint-Denis, attirance que je 
m’explique par l’isolement des deux portes qu’on y rencontre et qui doivent sans doute leur aspect si 
émouvant à ce que naguère elles ont fait partie de l’enceinte de Paris, ce qui donne à ces deux vaisseaux, 
comme entraînés par la force centrifuge de la ville, un aspect totalement éperdu, qu’elles ne partagent pour 































































Cette persuasion délicieuse qui était le but du long cheminement que nous avons fait ensemble, dit-elle, ja 
l’ai vrillé dans mon âme et vous allez tout à l’heure me la vriller dans le corps, puisque derrière vous je suis 

































も思い起こされる。そしてそれに先立つ 10 月 4 日、すなわち二人が出会った日に、ナジャは次
のような幻視的イメージをブルトンに告げる。
« Tant pis. Mais... et cette grande idée ? J’avais si bien commencé tout à l’heure à la voir. C’était vraiment une 
étoile, une étoile vers laquelle vous alliez. Vous ne pouviez manquer d’arriver à cette étoile. À vous entendre 
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parler, je sentais que rien ne vous en empêcherait : rien, pas même moi... Vous ne pourrez jamais voir cette 














































いてはその第 11 番目の宝瓶宮、すなわちみずがめ座である。ブルトンの生年月日は 1896 年 2 月
19 日であり、黄道十二宮においては第 12 番目の双魚宮、すなわちうお座にあたるのであるが、































Pour ce qui est de mon corps, dit Miriam, en prenant la pose avec un rire qui pourrait être peu rassurant, 
ma volonté est abolie au profit de la tienne comme si je m’étais retirée de lui, mais ne te fais pas d’illusions 
sur ma pensée, que d’autres appelleront mon âme et qui est justement ce qui sort de moi lorsque je joue le 
jeu que tu exiges. Elle pourrait te regarder d’en haut pendant que tu t’escrimerais, grondant et soufflant, ou 
même aller se perdre parmi les iris en fleur et les grands papillons qui battent l’air de là avec le bleu de mes 
yeux. Pourquoi ne sortirait-elle pas de la pièce où tu userais du corps qui t’est cédé sans restriction pour 
le temps que tu pourras en faire usage ; pourquoi ne serait-elle pas en un plus agréable lieu où tu ne serais 






















































Enfin voici que la tour du Manoir d’Ango saute, et que toute une neige de plumes, qui tombe de ses 
colombes, fond en touchant le sol de la grande cour naguère empierrée de débris de tuiles et maintenant 






らに書いているのも、暗示的で興味深く感じる。この描写のなかにある « sol » と « Ango » から、
« Solange » を連想せずにはいられない。また « Ango » という語には、ジャック・ヴァシェの死
の記憶が反響する 80)。そして « tour » からはサン＝ジャック塔（« sang » の音とも相まって）の
イメージが想起させられるが、そのサン＝ジャック塔はブルトンによって、« tour » と « sol » を

















Sans un mot, ai-je dit, reprend-elle ! Il n’y a pas ici pour toi de Miriam, il n’y en aura plus jamais, peut-être n’y 
en a-t-il jamais eu et as-tu poursuivi un être inexistant. (...) La grâce que l’on te fait est de ne donner aucune 
substance, pas la moindre réalité, à ta présence ici. Tout ce que tu crois qui te serait arrivé n’est même pas 
un rêve, comme se plaisent à dire tes pareils en sottise. Non. Simplement, une fois de plus, ce ne fut, ce n’est 
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